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Seria nueritorei onoios i I» Gmeeic todoi 
los psebloa del Ardüpiékgo erigidoi civilmente 
pagando w imponte lo i qce puedan, y aupUendo 
loa íoadcs de Isa respectivas 
árttm de «a dé Stilstttiffg dt tSásJ 
3e declama texto oñcial, y naténtic* el de IM 
iciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Goeeta de Manila, por tanto seria 
obligatorias en su cumplimiento* 
¡gttftrUr Dterttc d¿ so de Febrero de tSót.} 
mwm mm OE FILIPINIS 
Secretaria* 
Sección i .a 
Per el Micisíerio de Estado, con fecha 10 de Ju-
lio últfDDO, ha Bido comunicada al Excmo. Sr. Go-
Creedor Gtteial de estas lelas, la Real órden i f -
guiente: 
Miniííerio de Eifado.—Sec, 3 . a - Obra Pfa.-=Cir-
cnlar «-^CBfcinie con lo dispnesto en el Real Decreto 
de 27 de Diciembre de 1888 con esta fecha sa re-
joite at R, P. Procurador general de España en Tiena 
Santa la cantidad de 38.959 pesetas an céotimo im-
porte de la recaudación obtenida por el Patronato 
desde l .o de Julio de 1895 á 3 0 de Junio da 1896 
y siendo la Real voluntad de S. M. el Rey (q. D, g.) 
y en su nombre de la Reina R« gente dei Reino que s« 
de la mayor publicidad posible á éste acto, para que 
los donantes tengan la teguridad de que sos limosnas 
ton invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, ad-
juntos remito á Y . E . dos estados detallados en que 
se exprés a el pormenor de aquella recaudación y 
copia del recibo del Procurador general de Tierra 
Santa, correspondiente á la cantidad que se le re-
M1N1STERIO DE ESTADO 
mitió por recaudación en el mismo concepto del 
ejercicio anterior de 1894 95, rogándole se sirva 
disponer su inserción en la Gaceta oficial de esa 
provincia.—De Real orden comunicada por el Señor 
Ministro de Estado lo digo á Y . E . para su cono-
cimiento y efectos indicados.=D!08 guarde á Y . E . 
muchos años, Madrid 10 de Julio de 1896. —Bl Sub-
secretario.—Marques de Amposta.=.Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Y de órden de la expresada Superior autoridad,se pu 
blica en la Gaceta oficial, para general conocimiento 
Manila 10 de Setiembre de 1896.—José J . Biiivar 
SECCION 3.a 
Patronato de la odra pia de Jos Santos Lugares de Jerusalem. 
Relación de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testamentarias, etc., y remitidas por lo 
á este Centro, dorante el ejercicio de 1895 96, que en virtud del Real Decreto de 27 de Diciembre de 1888, se envían á Tierra Santa. 
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D. Teleaforo Jiménez 
Bruno Diaz Rosado. 
Antonio Nieto 
Joaquín García 





Joan F . Ruiz de la Cámara 
Bernardo Oftbrera 
Rafael Alguacil 
Antonio de ios Reyes 
Eloy Fernandez 








Juan de la Cruz Salszar 
Crescendo. Estorzado 
Tomás Snárez 
Yalentln Callejos, Guarda-Al i 
macéa de Santuarios de esta 
Corte 
) . R. M. Soperiora de las Salesas 
l>. Matías Company 





Antonio Sánchez Otero 
i I .01 i i ' • VX 
Joan Antonio CastMón 
Entrega D. Joaquín Navarro 
Íldem D. Antonio Claver Idem D. Jerónimo Maza Idem el Comisario á la mano 
Idem ídem idem 
Letra q al Banco de Espeña 
Chéque c] idem idem 
Letra q idem idem 
ídem idem idem 
ídem q Yiuda de Moreno 
Entrega D. Rafael Montero 
Letra q al Banco de España 
Idem idem idem 
Libranza del Giro mútuo 
Letra q G. Rolland 
Entrega O. Alejo Hernández 
Idem el Sr. Marqués de Casa-Castillo 
Libranza del Giro mútuo 
Letra q D. Luis Roy 
Entrega <Canduelay Comp a* 
Remesa en metálico 
Idem idem 
Idem idem 
Letra q al Banco de España 
Libranza del Giro mútuo 
Idem idem idem 
'Entrega por recandado en Julio, Agosto y Sep-
( tiembre del 95. 
(ídem por Octubre, Noviembre y Diciembre idem. 
(Idem por Enero, Febrero y Marzo 9$, 
(Idem por Abril, Mayo y Junio id. 
Entrega como limosna 
Letra q D. Cárlos Herraiz 
Idem q Crédit Lyonnais 
Idem q E . Sainz é Hijos 
Libranza del Giro müiuo 
Idem idem idem 
Letra q Unión Banck 
Idem q al Banco de España ¿ 
Remesa en metálico » 
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en que hace efectivo D I O C E 5 I 5 NOMBRE D E L COMISARIO 
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D. Juan Corlijo 
Miguel Herrero 
Joan Antonio Vicente B^jo 
Wenceslao Eacalzo 
Ricardo Rodríguez 
Grfgorio Peña va 
Salvador Gaaditla 











Andrés González de Soso 
Hermenegildo Gasp -r 
íd-m ci al Banco de E?pañi 
ídem q E Saioz é hijos 
E itrega & la mano el Comisario 
Letra c{ al Banco de España 
Idem q al Crédit Lyoonais 
Libraoza del Giro mútuo 
Entrega D. Ricardo Torres 
Idem D. José Rejos 
L^branZi del Giro mútuo 
l iem idem ídem 
Idem idem idem 
Entrega á la mano el Coaranrio 
Letra c[ al Banco de España 
L'branza del Giro múíuo 
Letra c\ P. Alfaro y Comp.a 
Tlem C[ al Banco de España 
Idem e\ á D. Alejandro Bicqué 
Idem idem ídem 
Idem q al B^nco de Egpaña 
Libranza del Giro múíuo 
Total que s» recite. 






















Nota.—No han rendmo coenta í í s ^ o m i s a r í a s de Cuenca, Jaén, Máiega, Osma, Santiago de (Jaba, Tarragona y Ztmora Haa justitic do Ja 
remisión de la cuenta, las de Barbastro, Guadix, Plasencia y Toy. Y han manifestado no haber obtenido recaudación alguna, las de Gerona y Tudala, 
Importa la presente relación las figuradas treinta ocho y mil novecientas cincuenta y nueve pesetas y un céit imo, salvo error.—Madrid l.o ^ 
Julio de 1896.—El Interventor, Luis Valcarcei.—V.o B.o—El Jefe de la Sección, Ramón Gatierres $ Ossa. 
Relación y recibo que se citan: 
Procura Ganeral de Tierra Santa en Jerusa-
•Ei infcasersto Procurador General de Tierra 
Santa dec ara haber recibido del Sr. Cónsul de E s -
paña en ésta Ciudad ía suma de pesetas 42 467{20 
importe de una letra á ocho dias vista, dada por el 
Banco de España á cargo de los Sres- Gognel y 
C. a de París. De cuya sama las pasetaa 42 390;20 
son producto de las limosnas recaudadas-por las Co-
misarias de Piócesis á favor da estos Santos Luga-
res durante el año económico de 1894 95, y pesetas 
77 con resultas de la cuenta anterior, ó sean, las 
cantidades de 11—58 y 10 pesetas recáudadas res-
pectivamente por las Comisarias de Badajoz, Ciudad-
Rodrigo y Tudela durante el año económico de 1893• 
94.=Jerusalem 2 de Agosto de 1895,=(flrmado) Pa-
dre Fr . Antonio Cardon8.=(Hay un sello en tinta con 
las armas y epígrafa de la Procura) «Exorno. Señor 
D. Ramóa Gutiérrez y Oisa, Jefa de la Obra Pía en 
=E3tá conforme,—Ramón Gutiérrez y Ossa. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E FILIPINAS. 
Sección de Fomento. 
Manila, 10 de S?ptiembre de 1896. 
Apareciendo errata da imprenta en ei apellido 
del Maestro de la Escuela pública de niños de 
la Cabecera de Cavite, al publicarae el Decreto 
de esta Dirección general de 7 del actual, inserto 
en la Gaceta de Manila, del dia 9, por el que aquel 
fué destituido de su cargo por desieal, entiéndase 
que el referido maestro es D, Agapito Conchú, y 
no D. Agapito Tonchui como ea el periódico ofi-




Servicio de la F laza para el dia 12 de Septiembre 
de 1896. 
Parada: Artillería y cúm. 73.—Jefe de dia: E l Co-
mandante de Ingenieros, D. José López Pozas.—Ima-
ginaría: E l Sr. Coronel de Artillería D. Vicente Aris-
mendi Jaudanes. —Hospital y Provisiones: nüm. 73, 
3.er Capitán,—-Vigilancia de á pié: núm. 73, 3.er 
Teniente. —-Vigilancia de clases: Caballería. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
José E . di 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Negociado 2.0 Lotería». 
Abierta en el dia de hoy, la venta al por mayor 
de los billetes de la Lotería del sorteo de Noviembre, 
se han servido los pedidos siguientes; 
D. Ramón Aenlle. . 1.100 
Sres. Germán y C.a. , 600 
D. Francisco Roqué. . 1.000 
Chino Vy Aloe. . 700 
Sres. WáBSíamuU Aasosaull y O.a, . 1.100 
Continüi la veota al por mayor. 
Manila, 10 de Septiembre de 1896.—El Jefa de la 
Sección, Cándido Cabello. 
Negociado 3.0—Anfión. 
Por ser festivo el 8 del corriente mes dia 
señalado para el concierto del arriendo da los fu-
maderos de anfión de ía provincia de Calamiaoes 
ee trasfiere dicho dia para el 14 del mismo. 
Manila, . . de Septiembre da 1893.—El Subinten-
—P. S., Ferrar. 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
Por acaeifdo de la Dirección general de Admínis-
tración Civil da 19 de Setiembre da 1894 y para 
cumplir lo dispuesto en el art. 7.0 del Real Daereto 
de 13 de Fabrero de 1894, incerto en la Gaceta de 
Manila correspodiente al 17 de Abril de 1894. se 
publica h continuación el resúmen de las instancias 
solicitando composición de terrenos referentes á la 
provincia de la I jabela de Lnzón presentadas antes 
de la expresada facha de 17 de Abril. 
Pueblo de Cauayan, 
Nombres de los interesados 







Feliciano de los Reyes. 
í¡a>t ..U £ 





Francisco Bayam. (3.o) 

































































































Juan de la Cruz. 
Joan de S. José. 
i! 
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L o Sep. id. 
23 Marzo id. 








TRIBUNAL MUNICIPAL D E TAM^OBONG-
E n el Tribunal de Tambobong provinciade M»* 
nüa, por acuerdo de la Junta Municipal ^ 
mismo con ia debida aprobación y autorización SU' 
perior del pliego de condiciones redactado, se celfl' 15 
brará subasta pública del arriendo de Mercado <i< ^ 
dicho pueblo, en el Salón de actos del propio Tfi' || 
bonal que tendrá lugar el día ú'timo de ios 30 dU' )i¡rj 
emplazados á contar desde la fach* del priffl9r 
anuncio en el periódico oficial de Manila, á las 
ea punto de eu mañana, bajo el tipo de pf¡3. 2 éOO'Ol' 
anuales y en progresión ascendente, con estriew 
sujeción si pliego de condiciones. 
Tambobong 29 de Agosto da 1896.—El Ca 
municipal.«-Pedro Jozon. 
•P 
Pliego de condiciones que sirva de base pa^a e^  *r< 
riendo del arbitrio de Mercados públicos de diebj 
pueblo formulado con arreglo á las disposición^ 
1( 
acerca de la materia, según lo dispuesto por 
Junta Provincial de Manila en 21 del mss 
Julio último, 1Jj 
l a Se arrienda por el término da tres 8fi0^(ít¡) 
arbitrio expresado, bajo el tipo da pfs, 200^ 
11 Ni 
de U 
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gaales 6 sean pfs 2.400<00 anuales y en pro-
itce!iÓD ascendente. 
El remate se adjadicará por I citaciSo pública 
2.9 lemne qa^ tendrá lugar en el Salón de actos 
u ^ j j b n n a l da Tambobong, sito en la calle da 
u Vicente del barrio de Taflong. 
3» 
y 
La licitación se veriflíará por pliegos cerra-
.ai proposiciones que se hagan se ajustarán 
W giadamente á la f jrma y conceptos del modelo 
L se inserta á continuac 6a, coa ta precisa adver-
ía de qna serán iDadm;sible8 los que no estóa J9Ct0g « dicho modelo. 
i a se admitirá como Helador en la subasta 
rsona que no tenga aptitud legil para ello y sin 
i.'8 acredite el corrsspoodieate docaaisnto qaa en-
en 6' act0 a' P*e!^ente ^ la Junta ha-
'/coosignado en la Caja de la Juita Provincial 
Manila, correspondiente al Haber de los pueblos 
euma da trescientos sesanta pesos pfs. 360*00 
. jyalente ai 5 p § del importe total del arriendo 
L realiza con •» precisa advertencia de que dicho 
Lóiito tambiem podrá verificarlo en la Oeja gane-
4I de dapós ios ó en la Administración de Hacienda 
Ejjlica priicip'i' da M iniia. D cho documento sa de-
olveri á los iiciíadores coyas proposic onea no hu 
^ieeea sido admitida* terminado que fuese, el acto 
|ei remate y se retendrá el que pertenezca al autor 
le !a proposición aceptada, el cual habrá de endo-
urge á f^vor del TVibunal. 
5 a Constituida la Junta en el sitio y horas se-
íiladas, dará principio el acto da la subasta y no 
¡6 admitirá espiieación ni observación a'guna que la 
oterrampa doranta los quince minutos siguientes, 
„ licitadores entregarán al Sr. Prasident?, los pHe-
tos de proposición cerrados y rubricados los cuahs 
numerarán por e' ór ieo que sa reciban y después 
te entregad JS no podsáa retirarse bajo protesto 
pno. 
6 a Trascurridos los quince minutos señalados 
ara la recepción de pUegos sa procederá á la aper-
ara de ios mgmos por el órden da eu numera-
tóo; se leerán en alta voz tomarán nota de eUoi 
actnario, se repetirá la publicación, para la in« 
lig3DCia de los coacurreníes cada VcZ qua un pliego 
Nre abierto y sa adjudicará prov sionalmante el 
al mejor postor en tanto qua sa decreta por 
a Autoridad compaséate la adjudicación definitiva. 
7.a Si resultasen dos 6 más proposiciones igua-
IM le procederá en ei acto y por espacio da diez 
limito» á nueva, licitación oral entre los autores de 
«mismas y trascurrido dicho término sa adjudicará 
' remate al mejor postor. 
EQ el caso de que los licitadores de que trata el 
írrafo anterior, sa negarán á mejorar ens propo* 
ciones, se adjudicará el servicio al autor del p'iego 
le Be encuentre señalado con el núoiero ordinal 
8 a El rematante deberá prestar dentro de los 
días s íga ien tes al da la adjudicación del serví-
fM« fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
10 del importe total del arriendo. 
9a Cuando el rematante no cumpliese las con-
Jiones que deb«* llenar para el otorgamiento de 
I* escritora ó impidiere que esta teoga efecto en 
^ térmioo da 10 dias contados desde el siguiente 
benque se le notifique 'a aprobación del remate 
6 tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
J'smo rematante, con arregío al art. 5.0 del Real 
'ficreto de 27 de Febrero de 1852 
^ efectos de esta declaración serán, primero que 
? fiebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
*§»ndo el primer rematante la diferencia del 1 o 
"^gando, 2.o que satisfaga también aquel los 
^Qicioa que hubiere recibido este Municipio por 
4 ^mpra del servicio. 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
.^ i^ Q el depósito de garantía para la subasta y 
rQ 19 podrá embargarle bienes hasta cubrir Jas 
^Potabilidades probables, si aquella no alcansace. 
a'110 presentarse proposición admisible para el 
Remate, sará el servicio por cSenta de la 
^ filtración á perjuicio del primer rematante. 
a contrato se entanderá principiado desde 
t^'u 8^u'tínte Rl ea Q06 ie comunique al con-
^*a'a órden al efecto por el Capitán Mnnicipal 
NQ116^0' dilación en este punto será en 
1(5,0 de los intereses del arrendador á 
agenes á su 
menos 
voluntad y bastantes á 
ji íoio del Tribunal Mnnicipal no lo justifiquen y 
motiven. 
11 L a cantidad en que sa remata y apruebe 
el arrienda sa abonará precisamente en p'aia ú oro, 
p'-r trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare da ingresar el tri-
mestre anticipado, dentro de los primaros 15 dias 
en que deba verücarlo incurrirá en la mu ta que 
prescribe la Ley. E l importe da dicha multa asi como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se sa-
caría de la fianza, la cual será repuesta ea el 
improrrogable p l a z 3 de 15 días y de no hacerlo, se 
resaíndirá ti contrato, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos ea el art. 5.9 del Beal 
Decreto «ntes citado, 
13. Transcurridos los dos plazos da que se hace 
m é i t o en la ctiosula anterior, el Oipitau Muanipal 
saspeaderá desde lu?go da sus funciones al contra* 
tista y dispondrá qua la recaudación del arbitrio 
89 variflque por administración. 
14 E( Tcíbunal Municipal da qua comprende el 
arbitrio marcará el puito ó puntos donde daba cons-
truirse el marcado y las playas, muelles ó sitios da 
los rios ó estaros próx mo al marcado diada d »ba 
atracar los cascos, blocas y dám^s embarcaciones 
meoores análog» para efectuar sa^ vanUi. 
15. El contratista no podrá exijir mayores da-
rachas qae los marcados en ia tartf* que se acom-
paña, bajo la molta de 10 pesos por primera vez y 
100 por la segunda. 
L a tercera infracción sa castigará coa la res-
cisión del cootrato que produrrá tod*s las conse-
cuencias de que se hace mérito en la c'áusu'a 12, 
16. Se prohiba terminantemante, bajo 1* iomedia 
ta responsabilidad da la autoridad loca', eiUblecar 
en las callas de 1 )s pueblos, calzadas, rios ó esteros 
puestos fips ó ambuiasta« da ninguna especie, de-
biendo situarse todos en las plazai, mercados ó 
pirojas desígoaios ai efecto por el T'íbaial Muni-
cipa' da dicho paab'o, siendo obligad So dal con 
tratistas construir aqualios da ios materialas qu) 
considera convenientes, para ponar á cub^rto da la 
intemparie á los vendedores, teniendo facultades para 
cobrar derechos por cualquier puesto qaa por casua-
lidad ó milicia sa sitúa fuera da ¡os puntos dasigiados. 
Quedan exaatas del pago da las tiendas ó puestos 
situados dentro de las casas, por más que en las 
p iertas ó parte exterior de los muros 6 paredes 
t ^ngaa mostradoras, escaparatas ó muestras da telas 
ó ef actos, siempre qua no intercapten la vía pública 
las tiendas edificadas da exprofaso al coostruicae el 
marcado y los Almacenes ó camariaea de depósito 
de los paríicu^ares, los cuales pue tea vender en 
elos libremente sin ob'igir'es á llevar sus efectos 
al marcado ni á pagar impuesto a'gaao al contra-
tista, por lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien» 
das en los nuevos mercados que se construyan, 
quedarán sujetos al pago de los derechas da ta-
rifa. 
17. Para cortar abusos en perjaicio del con-
tratista y aclarar las dudas que pueda suscitar la 
regla anterior, se entenderá por casa lo que como 
objeto principal sirva de morada á una familia, y 
los tapancos 6 cobachos, cuyo único destino és e! 
de vender efectos ó frutos, aúa cuando para cus-
todiarlos, duerma en ellos alguna persona, no pueden 
ser coosiderados como casas y, por consiguiente 
deberá prohibirse su construcción y danuociarla á 
la autoridad para la imposición de la multa corres* 
pondiente. 
18 Sin embargo de lo prescrito en las regias 
anteriores el Tribunal podrá autorizar el estable-
cimiento de puestos ó tiendas en los barrios d s-
taotes da los mercados, oyeodo previamant^ á los 
contratistas y sujetando i los tenderos al pago da 
jos derechos prefijados ea la tarifa, 
19. Los agentes de palicía local y ministro de 
justicia del pueblo, harán respetar al contratista 
como representante de la Administración, prestándote 
cuantos auxilios puedan necesitar, para hacer efec-
tiva la cobranza del impuesto, á enyo efecto le 
entregará la autoridad local una copia certificada 
^e estas condiciones. 
20. Eo los mercados 6 parajes designados al 
efecto, nadie más que el contratista podrá dar en 
alquiler tiendas cobertizos ni tapancos á no ser que 
los dueños de las casas que a ií se encuentren, 
quieran alquilarlas en toda ó en parta para este ñu . 
21. S¿ri ob ígición del contratista/tenar BiempMI 
los mercados en buen estado de conservación, térra--
plenados con hormigón, para evitar el pango ©tt 
tiempo de ilnvias y sí aquellos fuesen de mam* 
posterfa cuidarán de bla-jquear'os por lo meaos: 
ana vez todos los afíos. 
22 L a p-MÍcí» y el órden anterior en los mer-
cados y los sitios habilitados pira centros de con-
tratación, sin perjuicio de las facultades privativas-
de las autoridadas provinciales y locales correspod» 
á tos contratistas y en tal concepto harán la de-
sigaacióa y distribución de puestos, respetando 
siempre et derecho de posesióa de los vandedore» 
y dispoadrá da los carros sa coloquea sin impedir 
el tránsito da los concurrentes y qui loa animales 
de carga ó de tiro se pongan fuera del marcado. 
23. E i contratista tendrá 1 mitada su acción s i 
recinto de los marcados públicos y por co asiguíenter. 
serán consideradas como exiciones ilegales las can-
tidades que perciba par ventas hachas faara da te; 
sitios h^hilitados para centros de contrataciói . 
24. E i cada p a 3 b l o se celebrará mercada ea? 
los días de costumbre sin perjuicios de qua el coa-
tratis^a cobre los derechos correspondieates cuaodo 
los vendedores concurran en otros dias distintas á losr 
sidos dasigaados por la autoridad para mercados j r 
C 3 n el fi i da realizar en ellos sus transacciones. 
25 E i contratista es la persona legil y direc^t* 
mente obligada al cuoaplimieato del contrato. Pjárat 
si acaso le conviniere subarrendar el servicio, pera 
eateodiéalo^e siempre qua e1 Tribunal no contrae 
coanronniso alguno con los subarreadatarios y 
e i todos los perjuicios q i? por tal subarriendo pa^ » 
diera rasu'tar al ar^'^rio será rasronsab'a úaiC5*y 
direcUnnate a! contratista. Los subarreadatarios q^a-
dan sujeto al puero comúa p)r que sa coasidare e* 
cootrato coa una ob'igacióa particular v da íatapwr: 
puramente privido. Ba el caso da qua el coutratilít 
eo todo 6 en parte eotregua el arbitrio ó subarra»* 
dátanos darí cuenta inmediatamenta al Cíapitaa da£ 
pueblo acompañando una relación nominal de ellosf 
solicitar4 los respectivos títulos da qua deberán es-*' 
tar iavastídos. 
26, Los gastos da la subasta, los <íua sa origaií 
en el otorgam enío da la escritura y testimonio qa^ 
sean necesarios asi como los de reaaudacioa 
arbirio y expidlción de titules sarán da cuenta d 
rematante. 
27. Segün lo dispuesto ea el art. 12 dal c'tí 
Raal Oacreco de 27 da Fjbrero de 1852 los contefe» 
tos de esfe especie no sa someterán á juido arfc*-
tral resolvióidose cuantas coesttones puedan sus^ -
tarsa sobra su cumplimiento, inteligencia rescisión j r 
efectos por la via contenciosa administrativa q^ ew 
señi laa las leyes. 
28 El contratista esta oW gado á cumplir \ m . 
bandos sobre policía y ornato así como las dispon 
c oaes que sobre estos ramos le comunique la 
t ^idad siempre que no estén en ContravencíÍM 
con (as cláusulas da este contrato en cayo estío 
podrá presentar en forma legal lo que á su derecho 
convenga. 
20. En el caso de muerte del contratista que-» 
dará rescindido este contrato á no ser que los he-
rederos ofrezcan llevar á cabo las coadiciones cs> 
tipu a las en el mismo prévio otorgamiento de Im. 
escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durant) en ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de su majestad nuevo pliego de 
condiciones para este servicio, se reserva ia admE» 
nistración en derecho de acordar con el contratista;-
ei nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación d» • 
la nneva tarifa bajo ía garantía de la escritora 
otorga-a y fianza qna corresponda y si no resulfáes* 
acuerdo entre ambas partes quedará rescindida ' 
contrato «m que el contratista tanga derecho á ÍBE-
demnizfición alguna. 
Tarifa de derechos 
l a E l arrendador del mercado cobrara dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupa cada 
puesto. 
2. a Cobrará asé mismo con sujeción á la regla 
que precede lo que corresponda á cada Sieada é 
tapanco fijo que sea de la propiedad del arrendado ^ 
6 del marcado, pero quedarán exceptuadas las tien-
das qne determina el párrafo 3 o de la regla 
del p'iego de condicioaes, 
3. a Los puestos y tiendas -fijos de comestibles i&v 
l%]£ M 
E> i 011 i 
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«fectos que eitablfscao faera de los mercadoi ó pa-
rajes d e F i g n a d o i al efecto, como concecoencia d é l o 
prescribe l a clámofa 18 del pliego de coedicioneg, 
pegaisn doi cuartos diarios por cada vara cuadra-
da del tfrnr¡o que ocopen. 
á.a E l contratista cobrará á fodss 'as bancas 6 
cascos y de mis cmbarcacicses menores semejantes 
que atracqen á les sitios de 'as playas muelles "ríos 
ó esteros designados por el Tribunal eo virtud de 
lo dispuesto en la clausula 13. del pliego de condi-
ciones siempre que efectúen ventas al por menor den-
tro é fuera del buque por una banca cinco cuartos 
diarios y por nn casco á otra clase de embarcaciones 
semejante diez cuartos, también diarios per el tiempo 
-que dore la venta. 
Se esceptnan las embarcaciones mayores siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
*lel buque. 
£1 contratista no tendíá derecho á cobranza al-
guna á las embarcaciones que atraquen a los puntes 
anteriormente citados siempre que estas conduzcan 
SHiebies comestibles ú otros efectos qoe sin ven-
derlos á bordo los condozcan á las phzan para 
Tealizar allí la veo ta. 
MODELO D E PROPOSICION 
Doa R . N . , vecino de N. ofrece tomar á en 
cargo por el término de tres sños el arriendo del 
arbitrio de mercados públicos del pneb'o de Tam-
bobocg de 'a provincia de Manila, por la cantidad 
'ÚBm . . . pfs anuales y coa entera sujeción 
al pliego de condiciones publicado eo el núm 
de )a Gaceta de¡ día . . . del que me he enterado 
bebidamente. 
Accmpsña por separado el deenmento que acredita 
Ihaber depotado en . . . . la cantidad de pfs. 
Fecha y firma* 
Edictos 
2Dkm Manuel García y García juez de i .a instancia del distrito de 
Binondc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Vicente Pablo 
indio soltero de 25 años de edad natural de Cabangan en Zamba'es 
de oficio criado hijo de Timoteo y de Ciriaca Carpió de estatura re-
jgnlar crurpo delgado pelo cejas y pest; &as negras nariz re guiar color 
aaoreno esra larga boca regular con un lunar en frente de la oreja 
¡paree de la cara y vecino que fué del citado pueblo de Cabanuan á 
¿ a de que por el término de 30 días comparezca ante este juzgado 
~para diligencia de justicia en la causa núm. 174 contra el mismo y 
-«•tíos por burto apercibido que de no hacerlo dentro del expresado 
«irmino se le declarará rebelde y contumaz en la citada causa. 
Dado en el Jnzgado de Binondo hoy 31 de Agos.o de 1896.— 
^Barcia.—Ante mí, Poociano Reyes. 2 
Don José M.a Sánchez Vera, Jues de Paz en propiedad del distrito 
i, de Binondo, etc. 
Porjel presente se cita llama y emplaza á los au entes Melecio Buenafé 
meBtiso espaSol natural del pneb'o de Pilar provincia de Gápiz so-
lero, de 28 años de edad, de profseióa marinero, vecino que fué 
«de la calle Principe de este arrabal, Enrique Lúes, cuyas circunstan-
•jeias personales ee ignora, y las nombradas Cloriana Catalana y Fra-
jrídea| vecinas también que fueran de la misma calle Principe de este 
arrabal, á fin de que el lérmioo de nueve días, comparezcan en este 
Juzgado de Paz, año en la caUe Meisic n.o 1, para celebrar juicio 
verbal de faltas, que se sigue entre los dos primeros, sobre lesicas?, 
-apercibidos, que de no hacerlos dentro del término señalado» los 
perjuicios, que hubiere lugar. 
Dado en Maoiia y Juagado de Paz de Binondo 1.0 de Setiembre 
3S96.—José M.a Sánchez Vera.—Por mandado del Sr. Juez, E l 
acmario, Apolonio Sequera. 3 
Julio de Insausti y Orué Juez de i.a instancia en propiedad de 
«Bte distrito de Bacolod que de estar en actual ejercicio desús fun-
ciones el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados ansentes 
Flaviano Lanron natural y vecino del pueblo de Jimamay an de esta 
provincia de 28 años de edad soltero de profesión sastre con instrac-
c»6a hijo legítimo da Mónico y de Francisca Quarín difunta esta de 
estatura baja cuerpo regular pelo cejas y ojos negro» naria'y boca regu-
lares cara ovalada color moreno Gervasio N. y botero N. vecinos que 
fueron del pueblo de Jimamaylan de este distrito cuyas circunstancias 
personales y filiación de los mismos se ignoran para que en el término 
de 30 dias contados desde la publicación del presente edicto en la 
Gaceta oficial de Manila comparezcan en este Jnzgado á fin de defen-
derse de los cargos que contra los mismos resultan en la causa nc-
•MBto 211 del 1895 seguida de oficio por allanamiento de morada 
•percibidos que de no hacerlo en el término señalado les pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bacolod á 10 de Agosto de 1896.—Julio de InsaostK— 
•Jtate mi., Antonio Bustilios. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procesados Yeling N. 
de «statura cuerpo regalar, eoler moreno, cara ubalada, de 28 años 
de edad barbilampiño y Odong N, compañero de aquel al subir á 
la casa de D a Ben gna Espinosa en Valladolid en la mañana del 
6 de Septiembre próximo pasade para que en el término de 30 dias 
contado desde esta fecha se presenten en este juzgaeo ó en la Cárcel 
pábliga de esta provincia 4 responder los cargos que contra ellos re* 
saltan en la causa núm. 197 por robo en cuadrilla con lesiones y 
y detencién ilegal bajo apercibimiento que si dentro de dicho tér-
aaioo no lo hacen les pararán los perjuicios á que en derecho bu-
U n e lugar. 
Da ¿ o en Bacolod á 5 d» Agosto de 1896.—Julio laJüaustL Por 
-ttaaadado ds an Siía., Manuel Blanco. 
Por providencia de esta fecha dictada por el Sr. Juez de i .a ins-
tancia de Bacolod (Negros Occidental) en Ja causa núm. 34 del 
prerente año por robo con homicidio y lesiones graves, se Cita 
llama y emplaza al procesado en la misma Silvestre Pareño natural 
de Pototan Iloilo, veciro y empidronaco en el pueblo de Saravia 
de este distrito jornalero casado mayor de edad, para que dentro del 
término de 30 dias á contar desde la publicación del prfsenle edicto 
en la Gíceta eficial se presente en este juzgado ó en la Cárcel del 
mismo á contestar á los cargos que le resultan en la mencionada 
cansa, bajo apercibimiento que de no verificarlo dentro del expresado 
término se seguirá dicha causa en su ausencia y rebeldía parándole 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Bacolod 17 de Junio de 1896.—Manuel Blanco.—V.o B.o, Insausti. 
Don Manuel Martín Fernandez Juez de i.a instancia interino por 
institución, reglamentaria de la provincia de Tárlac. 
Por el presente cito llamo y emplazo por l.a 2.a 3 a vez al tes-
tigo D. Juan Dacoycoy del pueblo de 8ta. Ignacia para que por el 
término de 9 dias contado desde la inserción del presente en la 
Gaceta oficial de Manila se preseote en este íuzgado á declarar en 
las diligencias de cu rizón con apercibimiento en otro caso de lo 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el juzgado de Tárlac á 7 de Peptiembre de 1896.—Ma-
nuel Martín.—Por mandado, Paulino B. Baltazar. 
P' Por providencia del Sr juez de I a instancia de este distrito de 
Tayabas recaida en la cauea nám. 60 que se instruyfl por hurto se 
cita llama y emphza al test go ausente Vicente Escobar natural de 
Sto. Tomás provincia de Batangas y vecino de Dolores y cuyas 
demás circunstuncias personales se ignoran para que en el ié-mino de 
9 días contados desde la publicación de este edicto en la Gaceta de 
Manila comparezca en este juzgado para prestar declaración en la 
expresada causa apercibido que de no hacerlo durante dicho término 
le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Tayabas y Escribanía de mi cargo, 4 de Septiembre de 1896.— 
Gregorio Abas. 
Don José Tomcceti y Peltran Juez de l.a instancia en propiedad de 
esta provincia que de estar en el ectual ejercicio de sus funciones 
yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á '09 procesados ausentes 
llamados Damiana Ayang y Omang pata que por el término de 30 
dias contados desde la pub icrción del presente en la Gaceta oficial 
de Manila comparezcan ante este Juzgado ó en la cárcel pública de 
la misma á contestar los cargos que contra los mismos se le sigue en 
la causa núm. 20 por lesiones apercibiéndoles que de lo contrario 
se declararán rebeldes y contumaz parándoles los perjuicios que en 
justicia haya lugar. 
Dado en Davao, 5 de Agosto de 1896 scJoté Tomaceti—Por man» 
dado de su Sría, Gabriel Dulfo. 
Don Vicente Pérez y González juez de l .a instancia del partido de 
Camartnez Norte que de estar en el pleno ejercicio de sus funcions 
el infrascrito Escribano actuario da fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo á les personas de Apolonio 
Juego Acisclo Esturas Antonio Alpajora y Nemecio Rojo vecinos de 
Capalonga y cuyes demás circunstancias personales se ignoran, para 
que dentro del término de 30 dias contados desde la inserción del 
presente en la Gaceta eficial de Manila, se presenten en este juzgado 
á declarar en la causa núm. 40 del año actual seguida en averignac ón 
de la ausencia y supuesta muerte de los mismos. 
Dado en el Juzgado de Daet á 24 de Agosto de 1896.—Vicente 
Pérez.—Por mandado de su Sria , José Herrero. 
Don Rafael LagasCa y Gallardo Escribano de actuaciones en comisión 
del juzgado de l.a instancia de esta provincia de Antique, 
Hago saber que á virtud de providencia dictada con esta fecha 
en la cansa núm- 81 correspondiente al uño actual se cita y emplaza 
á José Estrcmor de 85 años de edad soltero jornalero natural y ve-
ciro del barrio de Rcmbang comprensión del pueb'o de S, Pedro 
para que en el término de 30 dias contados desde .'a publicación de 
este edicto comparezca á este juzgado á declarar en ia menciodada 
causa. 
San José de Buenavlsta 1 o de Agosto de 1896.—Rafael Lagazca. 
t = = 
En virtud de lo mandado por el Sr. Juez de I a instancia de este 
partido judicial en providencia dictada con esta fecha en la causa nú-
mero 349 del sño 1895 seguida de oficio contra Antonio de Castro y 
otros por infidelidad en la custodia de preso se ciia llama y em-
plaza á Sotero Pisigan vecino de Taal para que por el término de 9 
dias á contar desde última publicación de la presente en la Gaceta 
oficial de Manila comparezca en este juzgado á declarar en la expre-
sada causa apercibido de que no hacerio le pararán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 20 de Agosto de 1896.—Ventura Tolentino, 
Vicente Reyes. 
En virtud de lo mandado en providencia dictada en esta fecha 
€n la causa núm. 13151 contra desconocidos por doble homicidio por 
el Sr. juez de l .a instacci» de est» partido se cita llama y emplaza 
al testigo anéente Antonio Umali del pueb'o de Silang provincia de 
Cavile, para que por el térmiuo de 9 dias á contar desde la inser-
ción de la presente en la GíCcta eficial de Manila comparezca en 
este juzgado á fin de evacuar su declaración en ¡a expresada causa 
bajo apercibimiento que de no hacerlo le pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 26 de Agosto de 1896.—Francisco Gómez. 
Don Rafael Ripoll Le pez, Capitán de Infantería Juez instructor de 
causas de la Opitania general de este distrito y como tal de la 
intimida conrra les paisanos D. José Agoncillo y otros por el 
delito de tentativa de rebelión. 
Habiéndose ausentado del pueblo de su naturaleza los paisanos Don 
Felipe / goncillo Martin Cabrera Filrmeno Encarnación Flaviano Ca-
brera Juan Goco Pedro Marella Eulalio Calanog Anamas Diocno 
Mariano Med na Pedro Marifio é Irinto Arlólas vecinos del pueblo 
de Taal de la provincia de Batangas á quienes instruyo causas por 
el delito de tentativa de rebel ón y desconociéndoee el paradero ac-
tual de los indicados prccesados, y usando de las facultades que me 
concede el art. 386 del Código de justicia militar por el presente 
edicto cita llama y "emplaza á todos los individuos antes diados 
para que en el término de 30 dias á contar de su publicación en la 
Gaceta de Manila comparezcan en este jnzgado sito calle de la 
Pez núm. 2 S. Fernando de Dilso en cualquiera de las casas cuarteles 
de la guardia civil juzgado de l.a instancia y de Paz y Tribunales 
municipales de los pueblos, bajo apercibimiento que de no hacerlo 
asi dentro del término marcado serán declarados en rebeldía irro* 
gandoles los perjuicios que en justicia haya lugar. 
Dado en Manila A 11 de Septiembre de 1896. —Rafael Ripoll. 
Don José Díaz Zaszo, Alférez de Navio 2.-o Comandante de 
de esta provincia y juez instructor de sumarias actuando 
presente Secretario. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los irdiyiduos j 
ivincía cajj^ Almadin natural y vecino de Danao de esta provir 
Claudia Calzada de 26 años de edad de oficio agricultor y ^ 
barangay del mismo pueblo señas particulares estatura alia pel0 
ojos idem nariz regular carilarga y picada de viruelas coloj ^ 
y barba nada con un lunar en el lagrimal izquirdo y Juan Mgi 
soltero de 22 años de edad de oficio cuadrillero señí,s part^ 
estatura regular pelo crespo ojos negros nariz afilada color J 
y barba ninguna hijo de Melchor Mabatngon y Narcisa Mata 
que en el término de 30 dias á contar desde la fech^ se njJ 
en esta Comandancia de marina á declarar en la sumatia ní^ 1 
sobre naufragio de un baroto ó ViluS en que iban los mistnoji 
inteligencia que de no hacerlo dentro del referido término se 
nuará la sustanciación de la sumaria en su ausencia. 
Dado en Cebú á 25 de Agosto de 1896—=151 Juez 
Joeé D. Zuazo.—El Secretario, Salvador de Gorre. 
Don Domingo Biandaris y Rrandaris, teniente de infantería deU, 
y Fiscal de la sumar a núm. 2805 por robo. 
Por el presente segundo edicto cito, llamo y emplazo al ¡n^ 
Eustaquio Suing, natural de Sexmoan de la provincia de !a 
de 39 años de edad, soltero y de oficio bogador de casco, pj¡/ 
en el término de 20 dias, á contar desde la publicación de este, 
en la aGaceta oficial> de esta Capital, se presente cu esta Fisc», 
causas, para declarar en la sumaria arriba expresada, advertieini, 
de no verificarlo se le seguirán !os perjuicios que marca la Ley. 
Manila 4 de Setiembre de 1896.—Demingo Brandaris.—Por s 
dato, Gerardo Reyes. 
Don Domingo B y Brandaris, Teniente de Infatería de Marina B 
de causa de la Capitanía de este puerto y Ovite, é losa, 
nombrado para seguir las di igancias que motmn el ^ 
Pide y ruega á todas las autoridades civiles militares y a loj, 
ticulares que no la tengan, que traten de averiguar y dar CUÍ( 
algo supieren, á esto Juzgado, de quienes hayan üdo los autorj 
arrojar al agua niños de todo tiempo, que venidos al mundo m¡| 
por asfixia en la cabidad materno, no cumplen el sagrado debt. 
darle sepultura, arrojándolos al mar sin tener en considerac oo, 
pueden servir para cebo de peces. Estos hechos tan repugnantes J 
criminales suceden en esta poblacióa con mucha frecuencia por!; 
tiene sumo interés en averignar quienes son tos madres de los^  
21 de julio último aparecieron en una de las Dársenas del Surdei 
puerto y otro en 13 del actual en Emaus. 
Maniia 27 de Agosto de 1896 =Domíngo Brandaris.=Por rnanJ 
Gerardo Reyes. 
Don Ricardo Iglesias López, Gobernador P. M, y Subdelegad) 
Marina de la provincia de Samar. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos ausentes CipJ 
Bacsal, indio, natural del pueblo de Pínabacdao. mayor de eda: 
cacio Plaza y Cipriano Basal, indios naturales y vecinos del 
de Sulat de esta provincia, solteros mayores de edad, chino 
Tan-Tíngco, natural de Chican en el imperio de China mayor de 
chino infiel Vy-Sanglay, natural de Limaoa en el cita imperio tu 
mayor de edad ambos vecinos del expresado pueblo de Jiabone. 
que en el término de 9 d as contados desde el de la publícacib 
este edicto en la < Gaceta oficial > de la Cnpital de Manila compu 
can en esta Subdelegación de Marina al objeto de rec birles derJan 
jurada en el expediente que se instruye eo averiguación de lasa; 
que motivaron la muei te del chino cristiano Alfonso Uy-Paco, ij 
cibidos que de no verificarlo dentro del señalado plazo leu pararii 
perjaicios que haya lugar. 
Dado en Catbalongan á 4 de Agosto de 1896.^Ricardo Igl»| 
—Por mandato, Alejo Mago. 
Don Román Gómez Medina 2 o teniente del regimiento de Líneil 
gabanes núm. 70 y Juez instructor del destacamento de B* 
Por el presente edicto cita, llama emplaza á doña S gunda Sol* 
co Mendiola, viuda del primer teniente que 'ué de este Regimiento 
Victoriano Arce Bumatay, para que el término de 30 dias coniilj 
desde su publicación en los periódicos oficiales, manifieste el | 
residencia y domisilío en este Jnzgado militar, con el fin de coitij 
caria datos que le interesa, pues asi tengo acordado en diligencia 
este dia. 
Dado en Bagubagu 1.0 de Agosto de 1896,—Román Gómez 
Don Antonio Ferrer Puyóles, Comandante del 22 Tercio de la 
Civil y Juez instructor de U causa instruida en averiguJíio"8 
los hechos ocurridos en un encuentro habido entre una pattnlli 
la Guardia Civil mandada por el 2 o Teniente D. Rafael Ro^  
y compuesta del Sargento Ambrocio Carranza y guard a Marl1! 
Leisan, Angel Balita, Regino Jnn illa y Martin Dila 7 a a i ^ 
de malhechores en la demarcación del pueblo de Abajay P 
de'Cápiz el 6 de Junio de 1887. 
Por el presente edicto cita, llama y emplaza al procesado ^ 
Dila, cuyo actual domicilio y paradero ee ignora, para que 6 ° ' 
mino de 30 dias contados desde su nublicación en la tGict^  
Manila> comparezca en este Jnzgado militar qae tiene su resi 
oficial en el cuartel de la Guardia Civil de esta Ctudad con u 
de ser notificado de la prov dencia recaida en la citada can31," 
asilo tengo acordado en diligencia de este día.' 
Dado tn Jaro á 18 de Agosto de 1896 —Antonio Ferrer. 
Don Juan Casanova y Rodríguez, capitán de infantería deMa"11^  
instructor de la causa núm. 225 con'ra Alejandro Sarmiento poC j 
Por este tercer edicto cito, llamo y emplazo á dicho Al'r, 
Sarmiento que era patrón de la lorcha «Don Quijote» en el ^ 
Enero último para que en el preciso término de 10 dias COTi -¡¿t 
el en que se publique el presente en ia Gaceta de esta «^P1 
parezca en este Juzgado sito en las oficinas del Estado 
este Apostadero calle de Sánchez Barcaiztegui núm 2 par& ^ 
sus descargos bajo apercibimiento de ser declarado rebelde SEB 
el perjuicio á que h ya lugar con arreglo á la Ley. . ; 
En nombre de^. M. el Rey (q D. g.) exhorto y 
das las autoridades civiles y Militares para qne procedan á .^ . -
captura del mencionado individuo remitiéndolo caso de ser ba ^ 
las seguridades debidas á la cárcel pública de esta Ciudad e" 
de preso y á disposición de este Juzgado. ¡^¡f 
Manila 7 de Setiembre de 1896.—Jusn Casanova.—Pot m 
Salvador Roqueta. 
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